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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebuah tantangan akan selalu manjadi beban, 
jika itu hanya dipikirkan. 
Sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu 
hanya angan-angan. 
Janganlah takut 
untuk melangkah, karena 
jarak 1000 mil dimulai dengan 
 
Berangkat denngan Penuh Keyakinan 
 
Berjalan dengan penuh Keikhlasan, 
 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
 
Jadilah seperti karang dilautan yang 
kuatdihantamombak. Kerjakanlah hal yang 
bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 
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langkah pertama. 
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ABSTRACT 
The research was conducted using secondary data of LKPD TA 2011of 2013  
in East Java Province which was proposed to understand the influence of liquidity 
leverage, activity and growth  towards regional autonomy using multiple regression 
analysis with purposive sampling data partially and simultaneously. The population 
of this research are financial statements of local government in East Java (LKPD) 
for the budget year of 2011 0f 2013 by Supreme Audit Board of Indonesia (BPK- RI) 
Representatives Office in East Java Province. The financial statements have been 
widely published through the official website djpk.depkeu.go.id. The end of the study 
population was 12 financial reports of local government in East Java. Using SPSS 
version 20 Based on the results of this study concluded that partial activity positive 
and significant impact on the independence of the region, while liquidity, leverage 
and growth not significant effect on the region's autonomy. Simultaneously variable 
liquidity, leverage, activity and growth significantly affects the region's autonom. 
 
Key words: liquidity, leverage, activity, growth  and regional autonomy. 
 
